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Lutfiyani Nur Fahmi, A2010080094, Jurusan Pendidikan Akuntansi, Fakultas 
Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 72 
halaman. 
Tujuan Penelitian Tindakan Kelas ini adalah untuk meningkatkan 
keaktifan dan kreativitas siswa kelas VII C melalui model pembelajaran Group 
Investigation. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) bersifat 
kolaboratif antara peneliti dan guru ekonomi. Penelitian ini dilakukan dengan dua 
siklus, dimana tiap siklus dilakukan dalam dua kali pertemuan yang bertujuan 
untuk memperoleh data peningkatan keaktifan dan kreativitas siswa. 
Subjek penelitian yang dikenai tindakan adalah siswa kelas VII C yang 
berjumlah 37 siswa. Metode pengumpulan data dilakukan melalui metode 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
pembelajaran group investigation dapat meningkatkan keaktifan dan kreativitas 
siswa. Hal ini dapat dilihat dari siklus I bahwa keaktifan siswa diperoleh sebesar 
44,86% dan kreativitas siswa diperoleh sebesar 39,18%. Pada siklus II tingkat 
rata-rata keaktifan siswa meningkat menjadi 75,76%, dan kreativitas siswa juga 
meningkat menjadi 75,76%. Berdasarkan data hasil penelitian tindakan kelas 
tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran group 
investigation dapat meningkatkan keaktifan dan kreativitas siswa kelas VII C 
SMP N I Juwiring. 
 
Kata Kunci:  Model Pembelajaran Group Investigation, Keaktifan siswa,  
Kreativitas Siswa. 
 
 
